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THE NEri' SCHE]v|E OF GENERALIZED  PREFERENCES  F_?R TEXTILE PRoDUCTS
The CounciL has approved the main features of a new scheme of
generatized  preferences for textlles.  The new arrangements wjLL take
iffect from 1980, and niLl" raise the totaL voLume of preferentiaL  imports
to 115 O0O tonnes, an increase in real terms of 302 over the current year,
and 7OX over 1974, the first  year when the GSP Has appLied by the enLarged
Conmunity. In the current economlc ctimate, and given the particuLarLy
sensitive state of the textite lndustryt this, the Largest singte improve-
ment in the GSP for textiLe products ever effected, shows the importance
the Community  attaches to encouraging exports from the deveLopjng
countries.
The Commissionts aim in putting forward changes for the textiLes
scheme in october 1978 was twofoLd; it  wanted both to bring the scheme
into tine with the system of quantitative import controts set up when the
MFA was renered at the beginning of 1978, and to honour the commitments
undertaken in the course of negotiating the bilateraL agreements with
supptier countries. Since there were now adequate quantitative  controLs
on imports to prevent disruption of its marketsn the Community  decided to  :
offer more generous tariff  concessions. More speclficatLy" the new scheme
is designed not onLy to aLLow a greater voLume of duty-free imports from
deveLopingcountries,buta[sotoensurethateachbeneficiarycountry,
particutarLy those which are Least competitive, gets a fajr share of pre;
ferentjaL trade, and can therefore enjoy a reaL rise ln export earnings.'
The new scheme which the Councit has approved achieves the buLk of
these aims, and incLudes the foLtowing features:
1.  A neh, product classification by category, corresponding to the system
introduced on a quantitative basis for the MFA agreements.
Z.  A fairLy considerabte increase in the perm'lssibte  votume of preferentjaI
imports from 88 000 tonnes in 1979 to:115 000 tonnes in 1980, comprising
1CI6 000 tonnes for MFA products and 9 000 tonnes for non-MFA products.
The increase in the totaL vo[ume amounts to 30.77. in reaL terms, and
the corresponding increase in vatue over the 1979 naximum for preferentiaL
imports (428 mitLion EUA) is put at 120 miLLion EUA.
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5.  IndividuaL  shares are given to each beneficiary country which
agreed to quantitative controL of its  exports under the MFA, so
that these countries reaL[y get the benefit of tariff  exemption.
(For non-MFA products the o[d system of gLobaI ceiLings  pLus
maximun country amounts of 307^ to 50%, depending on the product,
has becn retained, and there are no individuaL shares).
4.  Tlre shOres ar,e atlocated to beneficiary countries in such a way
as to ensure rmre favourabte treatment for the Least deveLoped:
individuat shares are atlocated as a percentage of the totaL voLume
of impq'rts for 1977, in inverse proportion to a countryrs com-
petitiveness  and stag€ of development.
5.  The teast devet.oped countries, uhich appear on the List drawn up
by the uN and inct:ude flaiti and Eangladesh, enjoy the same totaL
exenption from duty a's they do for their other industriaL products.
UntiL the neu scheme takes effect in 1980, the CounciI has decided
to continue the present ar,fangements,  due to expire on 30 June, up to the
end of 1979, with a 52 rise jn ceiLings across the board.
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VERS UN NOUVEAU SCIEMA pES PREFERENCES GENERALISEESIoUR l-lslRgulTslrxTlLqt
Le ConseiL vient de marquer son accord sur les 6[Sments essentie[s our
Rouveau sch6ma des pr6f6rences g6n6raIis6es  pour Le se;teur textiLe- Le nouveau
sch6ma, qui sera apptiqu6 A partir de 1980, portera Le votume globaL des
importitions  pr6f4nentiettes  dr 115.000 tonnes, scrit une augmentation de 30 Z
en termes r6e[s  par rapport a Lfannde en cours et de 78 7' par rapport a
1974. premiAre ann6e dtappLication  du SPG par Ia Communaut6 6largie. Compte
tenu'du contexte 6conomique actueL et de Ia situation particuLidrement
sensibLe du secteur textite, cette am6tioration du SPG pour Les produits
textiLes, ta pLus importante jamais accornptie en une seule fois, d6montre [a
volont6 de La Communaut6 de favoriser Les exportatjons des PVD.
Ltobjectif recherchd par [a Commission LorsqureLle avait propos6 ta
rdvision du sch6ma des pr6f6rences g6n6rai.is6es pour Les produits textiLes
en octobre 19781 6tait double : il. sfagit d La fois dta[igner [e SPG textites
sur [e systgrne de contr$Le quantitatif des importations  mis en ptace lors
du renouveltement de I|AMF au d6but de 1978, et drhonorer tes engagements
pris lors de [a n6gociatjon des accords bitat6raux avec tes pays fournisseurs.
'En effet, [a r6guLation quantitative des importations  6tant maintenant
suffisamment assur6e pour pr6venir Les perturbations des march6s. La
Csrnmr,,,,ut6 o d6cid6 de se montrer pLus g6n6'reuse en mati&res de concessions
tarifaires. p[us particutidrement, Ltobjectif du nouveau sch6ma elst de
g:€rnrttre non seuLement un voLume accru drimportations en franchise de droits
en provenance des pays en voie de ddveLoppement, mais aussi de garantir i
chaque pays b6n6ficiaire et notamment  aux b6n€ficiaires tes moins comp6titifs
une'p.ri equitabIe des importations p16ferentietLes, afin que chacun puisse
obtenir une augmentation r6e[[e des recettes dtexportation (1).
Le nouveau sch6ma approuv6 par [e ConseiL, et qui respecte Iressentiet
de ces objectifs, comporte les caracteristiques  suivantes :
1o Lradoption drune cLassification en cat6gories de produits qui correspond
A cetLe instaur{e sur [e pLan quantitatif dans Le cadre des accords AMF'
o 2- Une augmentation retativement  importante du voLume des importations
prdf6rentieLLes possibtes, qui sera port6e de 88.000 tonnes en 1979 A
115.000 tonnes en 1980, dont 106.000 tonnes pour Les produits IMF et
g.000 tonnes pour les produits non AMF. Lraugmentation  du votume gLobaL
est de 3Or? % en termes r6ets. Ceci correspond A une augmentation en
vaLeur esiiree a 120 mi[[ions drUCE par rapport aux possibiLites
df importations pr6f6rentieLtes pr6vues en 1979 (428 lvluCE).
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30 Lrattribution des quotes-parts individueL[es A chaque pays b6n6ficiaire
ayant accept6 une r6gu[ation quantitative de ses exportations dans Le
cadre de trAfilF, afin drassurer qurits puissent b6n6ficier effectivement
de L!exemption tarifaire. (Pour les produits non couverts par trAt{F,
on maintiendra [e syst]me traditlonneI de plafonds globaux avec butoirs
de 30 a 50 Z suivant les produits, donc sans guotes-parts individue[tes.)
4o Une r6p.artition de quotes-parts parmi tes pays b6n6ficiaires qui
assurera'it un traitement plus favorabte aux pays Les nroins avanc6s.
Ainsi, les diff6rents pays b6n€ficiaires se verraient accorder des quotes-
parts individuettes correspondant i  un certain pourcentage  du votume des
irportations r6a[is6es en 1977 caltcul6es en fonction inverse de leur de9r6
de'comp6titivit6 et de leur degr6 de ddveloppement.
50 Enfin, les pays tes moins avanc6s figurant sur La [iste 6tabLie par
les Nations-Unies,  dont Haiti et Bang[a Desh, b6n6ficieraient de [a
franchise tarifaire tota[e, A Irinstar du r6gime instaur6 pour les autres
produits industrie[s.
En attendant ta mise en ptace du nouveau schdma, pr6vu pour 1980, [e
Conseit a ddcid6 que [e schAma actuet dont [a vatidit6 expire te 30 juin, sera
prorrogd jusgurd ta fin de 1979 avec un relAvernent forfaitaire de plafonds
de51.